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ABSTRAK 
Dengan makin pentingnya peran auditor di masyarakat 
modern, maka kinerja Auditor adalah sesuatu yang krusial. Penelitian 
ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari pemahaman Metode 
Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran dan Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor kantor akuntan publik di 
Surabaya 
 Dengan menggunakan metode kualitatif dengan hipotesis, 
penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat dalam 
mengumpulkan data. Data penelitian berupa sumber data primer. 
Data primer merupakan data utama dari penelitian ini dan diperoleh 
dari pengambilan sampel sebanyak 50 kuisioner di 46 Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya. Alat analisis yang digunakkan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan 
program Statistic Package for the Social Science (SPSS) for 
windows.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pemahaman 
auditor mengenai Metode Audit yang meningkatkan Kinerja Auditor. 
Sedangkan pemahaman auditor mengenai Konflik Peran dan 
Ketidakjelasan Peran berpengaruh negatif terhadap Kinerja Auditor. 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa Gaya Kepemimpinan 
berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor.  
 
Kata kunci: Metode audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, gaya 
kepemimpinan, kinerja auditor. 
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ABSTRACT 
In modern society like this, the role of auditor is very crucial. 
This thesis focused to investigate the influence of understanding 
Audit Method, Role Conflict, Unclarity Role and Leadership Style on 
the Performance Auditor public accounting firms in Surabaya. 
The research design was qualitative with the hypothesis, this 
study use quistionnaire to collect the data. The research data in the 
form of primary data sources. Primary data is the main data from 
this study and the results obtained from the questionnaire survey 
respondents, with a total sample of 50 questionnaires in 46 public 
accountant firm. Data analysis techniques used is multiple 
regression with Statistic Package for the Social Science (SPSS) for 
windows. 
The result of this study indicates that auditor’s 
understanding about Audit Method increase auditor’s performance. 
Meanwhile, auditor’s understanding about Role Conflict and 
Unclarity Role have negative impact to auditor’s perfomance. This 
study also proves that Leadership Style give positive impact to 
auditor’s performance. 
 
Key Word: Audit Method, Role Conflict, Unclarity Role, Leadership 
Role, Auditor Performance.  
 
 
 
